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Plate 1 
Fig. 1. Outcrops of the West Ongul Island. 
Fig. 2. Continental outcrops on the opposite side of the Ongul Islands. 
Fig. 3. Lang Hovde region. 
Fig. 4. Remarkable glacial trough with weathered rocks. There is no vegetation 
in this area. 
Fig. 5. Outcrops of Molodezhnaya region. 
Fig. 6. Buellia frigida. Thallus on rock. 
Fig. 7. Parietine in G. E., from Caloplaca elegans var. pulvinata. 
Fig. 8. Caloplaca elegans var. pulvinata. Thallus on rock. 
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Plate 2 
Fig. 1. Protoblastenia citrina. Thallus on mosses. 
Fig. 2. Lecanora exulans. Apothecia on rock. 
Fig. 3. Lecanora expectans. Thallus on mosses. 
Fig. 4. Catillaria bremea. Apothecia on rock. 
Fig. 5. Lecidea sp. Apothecia on rock. 
Fig. 6. Rhiz:.ocarpon jlauum. Thallus on rock. 
Fig. 7. Parmelia coreyi. Thallus on rock. 
Fig. 8. Parmelia leucobrephala. Thallus on rock. 
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Plate 3 
Fig. l. Xanthoria mawsomz. Thallus on mosses. 
Fig. 2. Xanthoria sp. Thallus on rocks. 
Fig. 3. Omphalodiscus antarcticus. Upper surface of the thallus. 
Fig. 4. Omphalodiscus antarcticus. Lower surface of the thallus. 
Fig. 5. Omphalodiscus decussatus var. cerebr{formis. Upper surface (left) and lower 
surface (right). 
Fig. G. Alectoria minuscula. Thallus on rock. 
Fig. 7. Usnea sulphurea. 
Fig. 8. The moss tufts covered with crustosc lichens (Rinodina archaeoides). 
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Plate 3 
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